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ABSTRAK 
  
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan 
Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia” ini ditulis oleh 
Nila Nur Anggraeni NIM. 17401153267, pembimbing Dyah Pravitasari, M.S.A. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia usaha di Indonesia 
yang mengalami peningkatan. Dalam dunia usaha masyarakat  maupun 
perusahaan pasti membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. 
Pembiayaan yang disalurkan oleh bank pasti menghasilkan keutungan atau laba. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah produk pembiayaan 
musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Muamalat 
Indonesia periode 2016-2018? (2) Apakah produk pembiayaan mudharabah 
berpengaruh terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia periode 2016-
2018? (3) Apakah produk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah 
berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia periode 2016-
2018? 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 berupa uji normalitas, uji asumsi klasik, 
koefisien determinasi, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara parsial (1) variabel pembiayaan 
musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Bank 
Muamalat Indonesia, (2) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan secara 
simultan (3) pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif dan 
signifikan profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. 
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ABSTRACT 
  
Thesis with the title " The Effect of Financing Musyarakah and 
Mudharabah to the Profitability of PT Bank Muamalat Indonesia" was written by 
Nila Nur Anggraeni NIM. 17401153267, counselors Dyah Pravitasari, M.S.A 
 
This research was motivated by the development of business in Indonesia has 
increased. In the world of the business community and the company would need 
capital to expand its business. Financing provided by the bank would result or 
profit. The problems of this study were (1) Is the product musyarakah effect on 
profitability (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia 2016-2018 period? (2) 
Areproducts of financing affect the profitability of PT Bank Muamalat Indonesia 
2016-2018 period? (3)Is the product of financing Musharaka financing and affect 
the profitability of PT Bank Muamalat Indonesia 2016-2018 period? 
This research method uses a quantitative approach to the type of associative 
research. The data used in this research is secondary data. Data collection 
techniques used in this research is observation, interview and documentation. 
While the analysis of the data in this study using SPSS 16.0 in the form of 
normality test, the classical assumption, the coefficient of determination, multiple 
linear regression, and hypothesis testing. 
This study provides results that in partial (1)musyarakah positive and 
significant impact on the profitability of PT Bank Muamalat Indonesia, (2) 
financing is positive and significant impact on the profitability of PT Bank 
Muamalat Indonesia. While simultaneously independent variables comprising 
(3)Musyarakah financing and mudharabah positive and significant impact the 
profitability of PT Bank Muamalat Indonesia. 
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